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Nuestro objetivo es presentar aquí los diferentes aspectos de las pel1culas 
didácticas con las características particulares de cada género, con el fin 
de ayudar al formador a: 
l. Organizar su propia cinemateca, si el centro al cual pertenece posee 
peliculas. 
2. Explotar mejor esta ayuda audio-visual para su propia enseñanza. 
Antes de abordar este problema en toda su amplitud, es preferible clasificar 
las pel1culas en tres grandes categorías: 
A. Las peliculas de formación. 
B. Las películas de información 
C. Las pel1culas publitarias. 
l. Las películas de formación 
Interesan a todos los Centros del SENA, asi como a las empresas que quie-
ren formar o perfeccionar su personal. 
~na pedagogía moderna no puede considerarse sin la ayuda de este medio 
eficaz. 
Deben tenerse en cuenta varios tipos de películas: 
l.l Prevención y seguridad 
Esta clase de películas deben presentar dos aspectos: 
1.1.1 El aspecto de motivación sobre un tema general. 
Estas peliculas pueden sensibilizar a los obreros,sobre 
los peligros que corren y las consecuencias que acarrea-
rán a sus propias familias por incapacidad de trabajar 
o le muerte, si no respetan ciertas reglas elementales 
de seguridad . 
. /. 
2. 
1.1.2 Aspecto más específico: 
Estas películas ayudarán a los formadores para que enseñen 
la manera de evitar los accidentes. 
posiciones correctas o incorrecta s en presentia de máquinas. 
movimientos prohibidos 
Primeros auxilios 
Estos dos géneros de películas de gran alcance podrían incluir-
se en un programa nacional de televisión. 
1.2 Las películas. didácticas propiamepte dichas 
Pres entan el medio ideal para ilustrar los cursos a que están desti-
nadas. · 
En éste caso muy específico, sería necesario concebir y realizar, en 
función de los programas del SENA y de Asesoría a Empres as, películas 
especialmente estudiadas para los casos que exigirían el aporte impe-
rativo de la película. 
Le correspondería a los formadores o utilizadores presentar el guión 
técnico y al servicio audio-visual realizar la toma de vista cinemato-
gráfica. 
Con el fin de reducir el costo de la operación, estas películas serían 
filmadas en el formato Super 8 y tendría una dura ción corta. 
Distinguiremos aquí dos clases de pel í culas: 
1.2.1 La película monoval ente: 
No ilustra sino u na idea, un punto. Por ejemplo: 
La form ación de burbuj as (en el caso de defectos en función) 
un tipo de labor en agr i cultura 
un aspecto particular par t· vender un producto en el sector 
comercial. 
Se caracteriza por su corta duración, de 3 a 5 minutos. 
Este género de película, muy didáctica, esté integrada a la 
enseñanza propiamente dicha , en la "piedr.a pedagógica del 
edificio" del curso(referirse por ejemplo a la pelÍcula 
"Cómo soldar el cobre", que tiene una duración de 4 minutos, 
realizada en color en el Formato Super 8). 
1.2.2 La película polivaaente. 
Sobre un tema bien definido, ilustra varias ideas proporcionan~ 
do una vista de conjunto, 
3. 
Se recomienda para la motivación a la expresión oral, sea indi-
vidual o colectiva en forma de reunión -discusión. 
Tiene una duración más larga que la película monovalente, entre 
5 a 20 minutos. 
Se emplea en el estudio de simplificación de trabajo o de cir-
cuitos ~ o s i8 tema s . 
En el sector comercial se puede sensibilizar al auditorio pre-
sentando el método de venta correcta e incorrecto de un produc-
to a un cliente. 
Permite, en ese caso, conducir a buenos ejercicios de observa-
ción y de reflexión sobre las diferentes etapas. 
En agricultura estudiará, por ejemplo, las posibilidades de 
trabajo de un tractor (ejemplo las películas H.I.) 
Podemos decir como conclusión que és tas películas incitan a la 
acción. 
2. LAS PELICUL.AS DE INFORMACION 
Encontramos una gran cantidad de éstas películas en los Servicios Cultura-
les de las Embajadas extranjeras (en el formato 16m/m.) 
Según los objetivos enfocados, pueden revestir aspectos diferentes: 
Las películas de demostración 
las películas de relaciones públicas 
las películas de prestigio 
las películas "magazi nes" 
las películas de vulgarización técnica 
2.1 Las películas de demostración 
Estas películas presentan: 
La fabricación de un producto o de un aparato, sus características, 
su funcionamiento o el de un dispositivo, su modo de empleo, suma~ 
taje o su desmont a je, su mantenimiento. 
En general estas películas concebidas para una clientela muy extensa, 
pueden ser explotadas por los aprendices. 
2.2 Las películas de relaciones públicas 
Si no presentan un interés pedagógico para la formación de nuestros 
alumnos, pueden s er importantes para lo contactos con el exterior. 
En efecto, tienen la finalidad específica de crear nuevas relaciones, 
actitudes favorables, mayor comprensión para la empresa que la ha so-
licitado. 
Esta película, vehícul~ de numerosas sugerencias que crean nuevos 
contactos para la empresa , y en el caso de la formación de profesio -
nale servirá para hacer conocer al gran público los múltiples aspec-
tos y los resultados del SENA. 
2.3 Las películas de prestigio 
~stán destinadas al gran público. En general su ~ración es de 20 
a 35 minutos (ejemplo "Factori as Eterni t", "Veinticuatro horas en 
la Administroción Renault" -duración 33 minut::-s 9 distribuida en Bo-
gotá por el Servicio Cultural de la Embajada de Francia.) 
Generalment e s6n propiedad de firmas internacionales influyentes 
( SHELL -ESSO - Jl:.tAC COP.MICK - RNUR ) • 
Se realizan siempre con esmero y se destinan al público de nivel me -
dio. No son demasi a do técnicas. 
Muestran la potencia de uha producción y se emplean para poner en evi -
dencia el t r abajo y_la preocupación de los hombres para llegar a e s os 
result ados. 
La película de prestigio, medio im_~,or -:;a :"lte de propaganda , presenta 
además un gran interés para la información. 
2 . 4 Las películas "magazi _nes" 
Tratan de resolver un prob lema inherente a las g:r'andes empresas . 
En efecto, consider:1ndo el aumento de colabora do:res, separación inte-
rior de los servicios, la decen'ralización de los factores de división, 
produciéndose la individua lización; se plantea entonces el prool ema 
de la información aan dentro del marco de una sola empresa. A ésto 
viene a agreg a:rse la división del trabajo, el desconocimiento r~cíp:ro­
co entre las oficinas y los talleres. 
Estos problemas se com pb 0an por l a co nst rucción de fábricas anexas. 
La concepción de tales películas es por lo tanto hacer que se compren-
da mejor en que circunstancias trabaja el obrero. 
Por su proyección, un empleado que ejecuta :1 veces el mismo trabCtjo 
monótono lo hará con más esmero y gusto si se le hace cTer en que con-
junto se integra. Resulta de ésto un desarrollo evidente de su espí-
ritu de iniciativa . 
Estas películas se pueden comparar con ciertas "house organs" pero 
pueden interesar a nuestro público con un fin informativo. 
2.5 Las películas de vulgarización técnica 
Estas películas est§B destinadas para poner al alcance de todos, las 
invenciones y realizaciones técnicas. Convienen en general a nuestro 
público de los centros. Bien realiza das, pueden provocar en el jóven 
la vocacjón para una profesión . 
5· 
3. LAS PELICULAS PUBLICITARIAS 
Se recuerdan a títu¡o informativo, conocidas por todos, estas películas 
se identifican más con los anuncios publicitarios, , los afiches sonoros 
o animados. 
Generalmente son películas muy cortas¡ 1 minuto, que alaban las virtu-
des de un producto en forma atrayente y que están destinadas a proyectar-
se en los cines comerciales. 
Estas películas son interesantes para el sector comer cial puesto que, 
concebidas para vender, el comentario utiliza los argumentos del ven-
dedor: el lenguaje directo. 
LA PELICULA Y EL SECTOR COMERCIAL 
Se deben mencionar otros aspectos de la película en el plan ''comercial". La 
clasificación que se propuso al pri nci pi o continua siendo válida. Nos pro po-
nemos dar un suplemento de información mejor adaptado al "Sector Comercial". 
Las películas de formación 
Las películas que ilustran los cursos pueden tratar de: 
l. la prevención y la seguridad 
2. La gestión de la empresa 
3. Las previsiones y el control de fabricación 
4. La dirección del trabajo 
Su organización 
Su simplificación 
Los problemas humanos, etc ••• 
En el caso particular de una cateogría de personal tal como la de los vende-
dores y representantes, en cuyo caso la formación debe ser particularment8 
esmerada~ el ·cine se presta especialmente a su preparación. 
Cómo ? 
a) El cine pone en evidencia las faltas corrientes que no se deben cometer, 
b) puede ens eñarles la fabricación y la calidad de los productos qu e venden, 
elemento esencial ya que a menudo no están lo suficientemente enterados. 
Las p ) lícula s de información 
Película s de demostración 
La demostración por medio de películas es particularmente apreciable 
cuando la mercancía es demasiado voluminosa o intrasportable. 
6. 
Estas películas llegan a ser excelentes herramientas para las ventas 
si se ponen· a la disposición de los representantes. 
En el plan sicológico los vendedores que llevan con ellos un proyector 
tienen so~re los demás una enorme ventaja debida al atractivo del cine. 
Las películas de promoci6n de ventas 
Este género de películas se dirige a una gama de clientela más vasta, por 
ejemplo para hacer conocer los métodos de producción de una sociedad, las 
ventajas y posibilidades de empleo en sus producciones. 
Cuando la empresa trabaja en exportación, se hacen editar versiones con co-
ment~rios en la lengua deseada. 
7. 
LA PELICULAJ MEDIO PEDAGOGICO AUDIO-VISUAL 
COMO EXPLOTARLA ? 
ASPECTOS DE LA REALIZACION 
La película tiene su propio lenguaje. Apoyar sobre el botón de una filmadora 
produce imágenes, pero raramente una película. Para que estas imágenes lleguen 
a ser un lenguaje, es necesario que su eontenido sea lo suficientemente denso 
para que se pueda crear la transposición. 
Esto exige que la colocación del sujeto dentro de los límites del visor, la 
iluminac~ón los movimientos de la filmadora, profundidad de planos, la pre-
paración de adaptadores (racores), en caso de necesidad movimiento y juego de 
los personajes que han sido estudiados y previstos en función del objeto final • 
• 
Este objetivo no puede alcanzarse sino cuando es el resultado de una colabora-
ción interna entre: 
El técnico calificado que solicita la película 
El consejero pedagógico del equipo audio-visual 
El realizador cinematográfico "cameraman" 
GENERALIDADES REFERENTES A LA EXPLOTACION 
Condiciones de utilización 
Se debe evitar la recepción pasiva por parte del público 
El nivel de la película debe corresponder al nivel del público 
La proyección debe utilizarse con moderación para evitar la saturación 
de la mente. 
El abuso de la imagen es tan perjudicial como el abuso de la palabra. Por 
ejemplo imponer a un auditorio 3 horas consecutivas de proyección sería sin 
ninguna duda más ineficaz que imponerle 3 horas de exposición. 
En efecto~ la película no presenta tiempos muertos como en un curso dictado 
por un instructor. Haciendo preguntas los alumnos trabajadores pueden rela-
jarse. Su atención reposará u.n cierto tiempo, y el formador se dará cuenta 
si puede concentrar de nuevo la tensión de su grupo para volver a dar una in-
formación nueva. 
Si podemos represent~r el desarrollo de una sesi6n de clase por una curva se 
podría escoger una sinusoide que representaría perfectamente los puntos fuertes 
y los momentos de relajación del grupo: 
Por el contrario el desarrollo de una película (en partícula~ de una película 






















Los momentos de utilización 













Al principio de la sesión para crear la motivación. La película debe ser 
corta, menos de 5 minutos. 
Al final de la sesión para enfocar claramente los conocimientos ya transmi-
tidos. 
Durante la sesión, la película está integrada al curso. 
Estas películas son de tipo monovalente. Pueden estar dispuestas en Sin-
fin para obtener una fácil repetición. 
La explotación propiamente dicha (método clásico) para una proyección continua 
En todos los casos exige un trabajo considerable de preparación por parte del 
formador, dicho trabajo es rentable en la medida en que pueda asesurar la mis-
rna explotación con grupos diferentes. 
Debe en efecto: 
Conocer perfectamente el contenido de la película, 
ser capaz de dar explicaciones personales 
poder confirmar las informaciones transmitidas, 
Discutirlas para lograr animar al grupo y obtener la explotación propiamente 
dicha. 
Método de trabajo 
Elección de la película 
Depende: del terna pedagógico que se va a desarrollar y del nivel, 
del tiempo disponible 
Del momento que el formador ha determinado con anterioridad. 
Después de esta primera etapa, e l formador debe proyectar para sí mismo la 
película y estudiarla. 
Estudio de la película por el utilizador 
Determinar los puntos sobre los cuales deberá atraer la atención del 
auditorio~ o pre par a r explicaciones suplementarias que no estén lo sufi-
cientemente expJíci tas en la película. 
Habiéndos e es t udi ado bien el tema de la película , el formador deberá an-
tes de la proyección, dirigir la reunión-discus i ón con el fin de hacer 
establecer por su au ditorio un cuestionario cuyas respuestas serán dadas 
por los participantes después de la proy ección de la película. 
Se invitará a los participantes a que busquen las res puestas en función 
de la película, de ésta manera se orientará y cmncentrará su atención de 
una manera conveniente. 
Con el fin de ayudar a su auditorio para que comprenda mejor tal o cua l 
secuencia~ el formador puede, si lo juzga neces ario, dar explicaciones 
preliminares sobre los pasajes difíciles de la película. 
Después de la proyección, el utilizador verificará el grado de comprens ión 
haciendo estab l ecer (or a lmente o por escrito) las diferent es etapas (análisis) 
de la ¡)elícula. 
Pero en ningún caso deberá hacer establecer un resumen que no sería otra co-
sa que un paráfrasis. 
10. 
Observación 
La proyección de la peÍícula puede acompañarse de proyección de diapositi-
vas. Se recomienda hacer al mismo tiempo que las tomas de vista cinemato-
~ráficas las vistas fotográficas las cuales tomarán los mismos elereentos. 
(Caso de películas elaboradas por el SENA 7 de las cuales podrán hacerse fá-
cilmente tomas de vistas fotográficas de los puntos pedagógicos interesantes.) 
Así se combinarán las ventajas del cine y de la proyección fija, asociando 
el movimiento y la duración a la observación de una imagen fija. 
Nota importante 
El utilizador de películas pedagógicas debe tener presente que a menudo su 
auditorio cree que ha comprendidd cuando en realidad no ha captado sino la 
apariencia. Esto es muy frecuente en los alumnos trabajadores que están mal 
~reparados para Ja proyección de una película. Creen haber percibido rela-
ciones de causa a efecto y relaciones lógicas en donde no existe sino un en-
cadenamiento armonioso de imágenes 
Un nuevo método de explotación llamado "Directivo" puede subsanar éste incon-
veniente. 
La explotación llamada "directiva" 
La película debe, antes de la proyección, descomponerse en secuencias, es decir 
en sucesión de planos, en función: 
del nivel del auditorio 
del contenido (visual) de cada plano, 
del contenido (auditi~~) del comentario 
La explotación se hace entonces etapa por etapa teniendo en cuenta cada secuen-
cia. 
Después de la proyección de cada secuencia 9 una interrupción permite plantear 
preguntas por escrito correspondientes al contenido de la parte proyectada. 
Es necesario entonces encender la luz para permitir al auditorio que conteste 
las preguntas. 
El tipo de preguntas gue se deben plantear 
Se recomienda establecer preguntas de 3 tipos: 
Pregun~as cerradas 
A e:ección múltiple 
A responder por si o nó 
Pregunjas para completar 
Preguntas abiertas. 
11. 
Se anota cada pregu~ta para crear así otro estímulo. La parte inferior de la 
ficha de explotación (referirse al anexo) está reservada a una o dos preguntas 
de control que puecen sacarse del cuestionario anterior pero formulándolas en 
otra forma. 
Las respuestas se dan direct amente después de cada pregunta, y el "alumno tra-
bajador" mismo las consigna en función de un valor establecido con anteriori-
dad. 
Ventajas de ésóe nétodo 
Son numerosas: 
l. El audi tarjo a ¿ i milél mejor la cantidad de elementos presentados como 
consecuenC'ia del "corte" de la película en secuencias conteniendo cada 
una conjuntos de datos cortos y coherentes. 
2. La atención del espectador se mantiene mejor puesto que sabe que su es-
fuerzo será limitado durante un tiempo corto. 
3 Los ~ismos términos de las preguntas tomados del comentario de la pelícu-
la cvnstitúyen una repetición, y juegan un papel de elementos evocadores 
que facilitan la aparición de otros términos deb pregunta (aquellos que 
faltan o que se deben escoger). 
4· La nota al final de la explotación aporta un elemento de emulación. 
REFEBNCIA 
Este r.étodo ha sido experimentado con agentes técnicos electrónicos (F.P.A. 
Franc~ a) y futuros instructores en albañilerfa (F.P.A. Tunez) año 1967 - 1968) 
Demost 6 que tal disposición se revelaba más eficaz que la simple presentación 
contína, clásica, global y masiva. 
(refe~~se al Boletín del C.E.R.P. 1964 XIII No. 1) 
OBSERV;nON 
El úl tiJO método de explotación propuesto se aproxima bastante a la estructura 
pedagóf-ca de la "enseñanza programada". Obedece a dos condiciones principales 
que ca¡.cterí zan la mayoría de las "enseñanzas programadas. 
l. Perite suministrar informaciones, después pedir al alumno-trabajador res-
puE¡tas. 
2. Puee suministrar, por medio de repeticiones, buenas respuestas y favorecer 
la erificación de los resultados por ~1 alumno mismo. 
12. 
CONCLUSION 
La explotación de la película no debe descuidarse. Proyectar una película 
al final de la semana, o creer que está exento de hacer el análisis antes 
de la proyección es ofrecer al auditorio una distracción. 
Orientar la demostración hacia la explotación sistemática de esa misma pe-
lícula es utilizar una ayuda audio - visual. 
Esta explotación da a la película una energía que no poseía por su simple 
proyecclon, esta energía ligada a un símbolo auditivo y visual es la que 
caracteriza a la película como ayuda audio - visual. 
egs. 
